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We offer our readers the first number of the volume 12 (2011) of the journal 
Filosofia Unisinos. The acknowledgement to our work expressed by its indexation in 
the databases ISI Web of Science - Thomson Reuters (in 2009) and SCOPUS - Elsevier 
(in 2010), have considerably increased the interest in the journal and the number 
of international spontaneous submissions. In order to make our journal more ac-
cessible to the universe of researchers in philosophy all over, and facilitate the way 
for those who wish to publish in it, we are providing, from this number on, the 
structure of the journal and the submission process in English. 
According to the same editorial policy, it will have priority in order to publish 
accepted papers written in this language.
Oferecemos aos nossos leitores o primeiro número do volume 12 (2011) da 
revista Filosofia Unisinos. O reconhecimento ao trabalho expresso nas recentes in-
dexações da nossa revista nas bases de dados ISI Web of Science – Thomson Reuters 
em 2009 e na SCOPUS - Elsevier em 2010, têm aumentado consideravelmente o 
interesse pela revista e o número de submissões espontâneas internacionais. A fim 
de tornar o nosso periódico mais accessível ao universo dos pesquisadores e facilitar 
o caminho àqueles que nela queiram publicar, passaremos, a partir desse número, a 
priorizar o inglês como língua de apresentação e de trabalho na revista, o que inclui 
o processo de submissão. Segundo a mesma orientação editorial, terão prioridade 
na ordem de publicação artigos aceitos escritos nessa língua. Com isso, esperamos 
tornar mais acessível à comunidade filosófica internacional o trabalho de excelência 
que se faz na filosofia brasileira, bem como, facilitar a essa, a participação no debate 
filosófico mundial que se dá, via de regra, em língua inglesa. Vale frisar, por fim, que 
continuaremos a receber e a publicar textos de qualidade escritos em português.
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